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Tablica 1. Multiplikatori proizvodnje, dodane vrijednosti i zaposlenosti u hrvatskom gospodarstvu
Table 1. Output, value added and employment multipliers in Croatian economy

































Izravan učinak 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Ukupan učinak 1.776 1.749 1.871 1.616 1.575 1.485 1,768 1,945 1,765
Multiplikator 1.776 1.749 1.871 1.616 1.575 1.485 1,768 1,945 1,765
Bruto dodana vrijednost
Izravan učinak 0.512 0.368 0.359 0.525 0.532 0.592 0,523 0,383 0,403
Ukupan učinak 0.877 0.695 0.723 0.812 0.831 0.847 0,896 0,814 0,742
Multiplikator 1.712 1.892 2.012 1.546 1.561 1.431 1,714 2,123 1,841
Domaći intermedijarni inputi
Izravan učinak 0.455 0.423 0.483 0.367 0.355 0.268 0,461 0,528 0,436
Ukupan učinak 0.776 0.724 0.871 0.616 0.575 0.447 0,768 0,945 0,765
Multiplikator 1.705 1.712 1.804 1.678 1.622 1.669 1,666 1,789 1,754
Uvozni intermedijarni inputi
Izravan učinak 0.056 0.097 0.146 0.100 0.071 0.072 0,052 0,089 0,161
Ukupan učinak 0.146 0.264 0.259 0.178 0.146 0.126 0,137 0,187 0,255
Multiplikator 2.589 2.725 1.778 1.783 2.066 1.762 2,612 2,113 1,579
Ukupno intermedijarni inputi
Izravan učinak 0.488 0.581 0.641 0.473 0.449 0.356 0,477 0,617 0,597
Ukupan učinak 0.899 0.995 1.149 0.803 0.745 0.600 0,871 1,131 1,023
Multiplikator 1.843 1.713 1.793 1.697 1.659 1.685 1,826 1,834 1,714
Zaposlenost
Izravan učinak 3.6 2.3 2.7 5.0 1.9 7.5 5,074 4,177 5,416
Ukupan učinak 6.1 4.5 4.9 6.9 3.9 9.9 7,503 7,371 7,730
Multiplikator 1.7 2.0 1.9 1.4 2.0 1.3 1,479 1,765 1,427
Izvor: DZS i izračun autora. *Multiplikatori po sektorima izračunati su kao nevagani prosjek multiplikatora po djelatnostima koje pripadaju pojedinom sektoru.
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Slika 1. Multiplikatori proizvodnje za različite djelatnosti u Hrvatskoj temeljem input-output tablice za 2004. godinu

















Financ. posred., osim osig. i mirov. fondova
Zdravstvena zaštita i socijalna skrb
Istraživanje i razvoj
Javna uprava, obrana, obavezno soc. osiguranje
Ostale uslužne djelatnosti
Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
Uklanjanjen otp. voda, odvoz smeća, sanit, i sl. djelat.
Računalne i srodne djelatnosti
Proizvodnja tekstila
Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju
Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovoditelja
Prerada kože, izrada galanterije i obuće
Pošta i telekomunikacije
Trgovina mot. vozilima; popravak motornih vozila
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Hoteli i restorani
Trgovina na malo; popravak predmeta za kućanstvo
Izdavačka djelatnost i tiskarska djelatnost
Proizvodnja metala
Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnih goriva
Prozvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
Kopneni prijevoz i cijevovodni transport
Proizvodnja  uredskih strojeva i računala
Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d.n.
Ostale poslovne djelatnosti
Prateće i pomoćne djelatnosti u prijevozu
Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
Vodeni prijevoz
Osiguranje i mirov. fondovi, osim obveznog osiguranja
Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
Ribarstvo, mrjestilišta i ribnjaci, te usluge
Proizvodnja medicinskih, preciznih, optičkih instrumenata, satova
Reakcijske, kulturne i sportske djelatnosti
Proizvodnja duhanskih proizvoda
Proizvodnja namještaja, prerađivačka industrija, d.n.
Šumarstvo, sječa drva i usluge
Vađenje nafte i zemnog plina, uslužne djelatnosti
Proizvodnja RTV i komunikacijskih aparata i opreme
Poljoprivreda, lov i usluge povezene s njima
Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Opskrba el. energijom, plinom, parom i toplom vodom
Građevinarstvo
Djelatnosti članskih organizacija, d.n.
Zračni prijevoz
Vađenje ostalih ruda i kamena
Prerada drva i proizvodnja od drva, osim namještaja
Proizvodnja hrane i pića
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 
1,00         1,10          1,20          1,30         1,40           1,50         1,60          1,70          1,80         1,90          2,00
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Tablica 2: Struktura bruto outputa i intermedijarne potrošnje u šumarstvu i drvnoj industriji







Namještaj i ostala 
prerađivačka 
industrija
Ukupno NKD 02, 20 i 36
Najznačajniji inputi u milijunima hrvatskih kuna, u cijenama 2004. godine
02 Proizvodi šumarstva 227,2 578,1 48,0 853,3
60 Kopneni transport 194,5 46,8 49,0 290,3
23 Naftni derivati 77,0 3,0 2,0 82,0
66 Osiguranje 70,6 7,8 6,7 85,1
01 Poljoprivredni proizvodi 55,2 14,6 4,5 74,2
51 Trgovina na veliko 54,5 226,6 127,7 408,9
65 Financijsko posredovanje 40,2 30,0 24,3 94,5
20 Proizvodi od drveta 0,0 650,7 303,9 954,6
74 Ostale poslovne usluge 0,8 126,7 118,9 246,4
40 Električna energija 34,2 144,7 95,5 274,4
36 Namještaj i ostali proizv. prer.ind 0,0 0,5 0,5 0,9
Ukupno najznačajniji domaći inputi 754,1 1 829,6 781,0 3 364,7
Ukupno domaća intermedijarna 944,1 2 176,5 1 174,8 4 295,5
Uvozna intermedijarna potrošnja 107 365 434 906,7
Sredstva zaposlenih 889 1105 744 2 738,4
Bruto poslovni višak 178 467 336 981,4
Bruto output 2049 4121 2693 8 862,6
Udio u bruto outputu u % odjeljaka koji kupuju navedene proizvode kao inpute
02 Proizvodi šumarstva 11,1 14,0 1,8 9,6
60 Kopneni transport 9,5 1,1 1,8 3,3
23 Naftni derivati 3,8 0,1 0,1 0,9
66 Osiguranje 3,4 0,2 0,2 1,0
01 Poljoprivredni proizvodi 2,7 0,4 0,2 0,8
51 Trgovina na veliko 2,7 5,5 4,7 4,6
65 Financijsko posredovanje 2,0 0,7 0,9 1,1
20 Proizvodi od drveta 0,0 15,8 11,3 10,8
74 Ostale poslovne usluge 0,0 3,1 4,4 2,8
40 Električna energija 1,7 3,5 3,5 3,1
Zbroj gore navedenih 
11 djelatnosti Ukupno najznačajniji domaći inputi 36,8 44,4 29,0 38,0
Ukupno domaća intermedijarna 46,1 52,8 43,6 48,5
Uvozna intermedijarna potrošnja 5,2 8,9 16,1 10,2
Sredstva zaposlenih 43,4 26,8 27,6 30,9
Bruto poslovni višak 8,7 11,3 12,5 11,1
Bruto output 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tablica 3. Multiplikator outputa – Izravni i neizravni porast outputa koji proizlazi iz povećanja autonomne potražnje za 1 jedinicu






Namještaj i ostala 
prerađivačka industrija
Output djelatnosti s najznačajnijim udjelom u intermedijarnoj potrošnji 
šumarstva i drvne industrije
02 Proizvodi šumarstva 1,12 0,19 0,04
60 Kopneni transport 0,13 0,04 0,04
23 Naftni derivati 0,05 0,02 0,01
66 Osiguranje 0,05 0,01 0,01
01 Poljoprivredni proizvodi 0,04 0,02 0,01
51 Trgovina na veliko 0,05 0,09 0,07
65 Financijsko posredovanje 0,03 0,02 0,02
20 Proizvodi od drveta 0,00 1,19 0,14
74 Ostale poslovne usluge 0,02 0,06 0,07
40 Električna energija 0,03 0,07 0,06
36 Namještaj i ostali proizv. Prerađivačke industrije 0,00 0,00 1,00
Zbroj gore navedenih 
11 djelatnosti Ukupno output najznačajnijih domaćih inputa 1,53 1,71 1,47
 Ukupni multiplikator outputa (izravni plus neizravni učinci) 1,77 1,94 1,77
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Tablica 4. Multiplikator dodane vrijednosti – Izravni i neizravni porast bruto dodane vrijednosti koji proizlazi iz povećanja outputa navedene djelat-
nosti za 1 jedinicu






Namještaj i ostala 
prerađivačka industrija
Učinak na dodanu vrijednost
02 Proizvodi šumarstva 0,59 0,10 0,02
60 Kopneni transport 0,07 0,02 0,02
23 Naftni derivati 0,01 0,00 0,00
66 Osiguranje 0,02 0,00 0,00
01 Poljoprivredni proizvodi 0,02 0,01 0,01
51 Trgovina na veliko 0,02 0,04 0,04
65 Financijsko posredovanje 0,02 0,02 0,01
20 Proizvodi od drveta 0,00 0,46 0,05
74 Ostale poslovne usluge 0,01 0,03 0,04
40 Električna energija 0,01 0,02 0,02
36 Namještaj i ostali proizvodi prerađivačke industrije 0,00 0,00 0,40
Zbroj gore navedenih 
11 djelatnosti
Porast dodane vrijednosti navedenih 
djelatnosti kao rezultat porasta 
outputa u djelatnostima 02, 20 i 36
0,78 0,70 0,61
Ukupni porast dodane vrijednosti 0,90 0,81 0,74
Multiplikator dodane vrijednosti 
(izravni plus neizravni učinci) 1,71 2,12 1,84
Izvor: DZS i izračun autora.
Tablica 5. Multiplikator zaposlenosti – Izravni i neizravni porast zaposlenih koji proizlazi iz povećanja outputa navedene djelatnosti za 1 milijun kuna.






Namještaj i ostala 
prerađivačka industrija
Učinak na zaposlenost
02 Proizvodi šumarstva 5,71 0,95 0,21
60 Kopneni transport 0,47 0,16 0,13
23 Naftni derivati 0,02 0,01 0,00
66 Osiguranje 0,07 0,02 0,01
01 Poljoprivredni proizvodi 0,07 0,03 0,02
51 Trgovina na veliko 0,14 0,27 0,23
65 Financijsko posredovanje 0,05 0,04 0,04
20 Proizvodi od drveta 0,00 4,97 0,57
74 Ostale poslovne usluge 0,07 0,19 0,24
40 Električna energija 0,03 0,07 0,06
36 Namještaj i ostali proizvodi  prerađivačke industrije 0,00 0,00 5,42
Zbroj gore navedenih 11 
djelatnosti
Porast zaposlenosti kod navedenih 
skupina proizvoda 6,65 6,71 6,92
Ukupni porast zaposlenosti 7,50 7,37 7,73
Multiplikator zaposlenosti  
(izravni plus neizravni učinci) 1,48 1,76 1,43
Izvor: DZS i izračun autora.
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Tablica 6: Usporedba strukture vrijednosti bruto proizvodnje u šumarskoj i drvnoj industriji Hrvatske i grupe zemalja novih članica EU.
Table 6. Structure of gross output value in forestry and wood industry in Croatia and group of European Union new member states (NMS.)
Udio u bruto outputu
NKD02 NKD20 NKD36 Ukupno*
Hrvatska Ukupno domaća intermedijarna 46,1 52,8 43,6 48,5
Uvozna intermedijarna potrošnja 5,2 8,9 16,1 10,2
Sredstva zaposlenih 43,4 26,8 27,6 30,9
Bruto poslovni višak 8,7 11,3 12,5 11,1
Slovenija Ukupno domaća intermedijarna 22,3 38,6 31,8 33,0
Uvozna intermedijarna potrošnja 9,4 30,1 39,0 33,8
Sredstva zaposlenih 59,8 24,0 19,2 24,0
Bruto poslovni višak 3,6 6,8 9,2 8,0
Mađarska Ukupno domaća intermedijarna 55,2 45,1 40,7 44,1
Uvozna intermedijarna potrošnja 3,1 26,8 28,1 24,7
Sredstva zaposlenih 34,8 21,6 22,3 23,5
Bruto poslovni višak 10,3 6,1 9,2 8,1
Slovačka Ukupno domaća intermedijarna 43,9 42,0 31,2 38,0
Uvozna intermedijarna potrošnja 0,4 21,3 41,9 25,0
Sredstva zaposlenih 31,9 12,6 12,5 17,0
Bruto poslovni višak 20,6 22,2 13,8 18,3
Češka Ukupno domaća intermedijarna 36,8 56,5 34,5 44,0
Uvozna intermedijarna potrošnja 5,8 12,6 35,4 21,3
Sredstva zaposlenih 16,0 12,1 15,6 14,2
Bruto poslovni višak 39,1 17,3 14,1 19,4
Poljska Ukupno domaća intermedijarna 54,9 55,5 51,8 53,5
Uvozna intermedijarna potrošnja 1,0 15,8 19,7 16,3
Sredstva zaposlenih 31,0 12,3 14,7 15,5
Bruto poslovni višak 9,3 15,2 13,0 13,5
Izvor: EUROSTAT i izračun autora. *Neponderirani prosjek odjeljaka 02,20,36.
Tablica 7. Kretanje izvoza pojedinih skupina proizvoda uključenih u sektor šumarstva i drvne industrije, u mil. Kn u tekućim cijenama.
Table 7. Trends in exports of forestry and wood products, in mil. of Kn in current prices.





02 Šumarstvo 274 357 361 464 130,5 101,1 128,3
20 Prerada drva i proizvodi od drva 1.768 2.573 2.120 3.091 145,5 82,4 145,8
2010 Drvo, piljeno,blanjano ili impregnirano 1.123 1.606 1.359 2.204 143,0 84,6 162,1
20 (osim 2010) Ostala drvna industrija 645 967 761 887 149,9 78,7 116,5
36 Proizvodnja namještaja 1.274 1.748 1.392 1.825 137,3 79,6 131,1
Ukupno šumarstvo i drvna industrija  
(zbroj 02, 20 i 36) 3.316 4.679 3.874 5.379 141,1 82,8 138,9
Ukupno izvoz RH 48.363 69.205 55.272 67.994 143,1 79,9 123,0







zvodnji  namještaja  udio  sredstava  zaposlenih  manji. 
Suprotno vrijedi za bruto poslovni višak, odnosno iznos 
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groups and is the most similar to the Slovenian wood industry share. High level of labor costs is not followed 
by deployment of progressive technologies in order to provide competitiveness gains and increase the share 
of high value added products in Forestry and wood industry.
KEY WORDS: forestry, wood industry, input-output analyses, Croatia.
